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АКТЫ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 1505 - 15261" 
Разработкой и изданием актов Троице-Сергиева монастыря начал 
заниматься академик С. Б. Веселовский в 20-30-ые годы XX века. 
Тексты грамот были им скопированы и готовились к печати. Он же ра- • 
ботал и над составлением комментариев. В 1958-ом году работа над 
изданием была возобновлена под руководством А. А. Новосельского в 
Секторе источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин 
Института истории АН СССР. С'1963 года работа перешла в Сектор ис-
тории СССР периода феодализма Института истории АН СССР, и в ней 
принимали участие также и сотрудники Института русского языка 
АН СССР. 
Материал был значительно пополнен, тексты на основе подлинников и 
известных списков еще раз были подготовлены к печати, была.уточнена 
датировка документов, заново были составлены заголовки и в большин-
стве случаев/заново написаны комментарии, - так в 1975-ом году могло 
появиться это ценнейшее издание. 
"Акты русского государства 1505-1526" содержат документы архива 
Троице-Сергиева монастыря, созданные или попавшие в монастырь в 
период с 1505 до 1526 г. Книга считается прямым продолжением пер-
вого тома "Актов социально-экономической истории Северо-восточной 
Руси конца XV - начала XVI вв.", где изданы акты троицкого архива, 
датируемые до 1505/6 г. В конце XV - начале XVI века заканчивается 
процесс объединения вокруг Москвы феодальных княжеств. В это время 
русские монастыри подчиняли свои интересы интересам образования 
централизованного государства. В -этом духе выступил и Троице-Сергиев 
монастырь, основанный Сергием Радоженским в 1377-ом году в окрест-
ности Москвы /современный Загорск/, ставший одним из крупнейших 
духовных феодалов Руси и подчинивший свою деятельность стремлениям 
объединения московских князей. Акты его имеют первостепенное зна-
чение для изучений самых различных сторон исторического процесса -
развития производительных сил и производственных отношений, социаль-
ного строя семьи, внутренней политики, культуры и т.д. и дают де-
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тальную, широкую картину письменности на Руси в ХУ-ХУ1 вв. 
Публикация является совместной работой историков и лингвистов. 
Правила публикации были разработаны И. А. Булыгиным еще в 60-ых 
годах, имея в виду тогдашние современные достижения науки. При тща-
тельной разработке этих правил он опирался и на предварительные 
рецензии и, пользуясь ими, рецензируемая нами книга стала ценным 
источником также и для историков и лингвистов. 
Кроме документов, в книге содержатся разъясняющее предисловие, 
ценные комментарии, относящиеся к документам, таблица использования 
архивных фондов и печатных изданий, список сокращений и также имен-
ной , географический , предметно-терминологический указатели. 
В подробном, многостороннем предисловии нет описания данной истори-
ческой эпохи. В томе публикуется 30 2 документа. Это - купчая, жа-
лованная, деловая, правая грамоты, данная, разъезжая', отступная 
записи, межевая запись, закладная кабала и т.д. 
По своему происхождению грамоты делятся на четыре группы: 
1/ собственно-троицкие акты, т.е. такие, в которых одной из сторон 
- контрагентом, адресатом или адресантом, участником тяжбы является 
Троице-Сергиев монастырь,его игумен, келарь, старцы или крестьяне; 
2/ акты "приписных монастырей, находящихся уже в момент составления 
документов под патронатом Троице-Сергиева монастыря; 3/ акты мона-
тырей, самостоятельных в XVI в., но приписанных к Троице-Сергиеву 
монастырю позже, в XVIII в.; 4/ акты, заключенные между советскими 
лицами или полученные ими от верховной власти, не предусматривающие 
какого-либо регулирования отношений с Троице-Сергиевым монастырем. 
Но их общей характеристикой и критерием их появления в этом издании 
является их бывшая принадлежность к архиву Троице-Сергиева монастыря 
как фондообразователя XVI-XVIII в., независимо от того, в каком 
архиво-хранилище, фонде или собрании хранится документ сейчас. 
Редколлегия и все сотрудники публикации провели огромную работу 
разысканием и собранием всех этих документов. В настоящем издании 
содержатся все документы, входящие в состав архива монастыря того 
времени, независимо от того, появились ли они в других изданиях 
или нет. Таким образом читатель получит полную картину о деятель-
ности Троице-Сергиева монастыря в конце XV - начале XVI вв. 
Документы расположены в хронологической последовательности. В рам-
ках каждого года сначала помещаются точно датированные акты, затем 
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акты располагаются по первой предложенной дате после точно датиро-
ванных памятников. Так как книга^вышла в свет для обширного круга 
читателей, это объективное предъявление документов сделает возмож-
ным использовать их по желанию. 
С лингвистической точки зрения очень важно и похвально, что ред-
коллегия сообщила о том, что оригинал, копия Х\7-ХУ1-ых веков или 
поздняя копия фигурирует в томе. Тексты документов в книге переданы 
верно, хотя здесь уже очевидно намерение редколлегии, создать 
издание, используемое не только одной дисциплиной науки; ведь кроме 
того, что - очень правильно - выносные буквы в.ставляься в строку 
и передаются курсивом, и буквы, пропущенные в сокращенно /под тит-
лом/ написанных словах или опущенные при выносной, восстанавливаются 
и даются в круглых скобках и т.д., в отличие от специально лингвис-
% 
тических публикаций, буквенная цифирь передается "арабскими" циф- • 
рами и имеющиеся в рукописи титла, паерки, знаки ударения, приды-
хания и препинания не воспроизводятся, а также упрощенно написанные 
слова восстанавливаются /например, при упрощенном написании двух 
слов, из которых одно кончается, а другое начинается той же буквой 
/"о/т/ того", "/с/ сыном"// и явные ошибки и описки исправляются, 
прежде всего по текстам других списков, а в случае отсутствия 
последних - по смыслу. 
Здесь, по нашему мнению, объективности публикации нанесен ущерб. 
Заголовки документов содержат много информации; определяют тип доку 
мента, называют заинтересованных лиц, объект документа, географи-
ческое место его написания и, если тип его не характерен, заголовок 
дает и краткое содержание документа. Это является .позитивной чертой 
публикации, так как заголовки фигурируют и в содержании, и эти под-
робные заголовки делают материал настоящей книги более доступным. 
Информации в заголовках дополняются примечаниями, расположенными 
после отдельных документов. Они обосновывают датировку, ссылаются 
на нынешнее местоположение документов, сообщают палеографические 
данные о них и, перечисляя все копии отдельных документов, делают 
рецензируемую книгу более ценным источником. Ценной частью данного 
издания являются "Комментарии", относящиеся к отдельным актам. 
Комментариями оправдывается принадлежность документов к Троице-Сер-
гиеву монастырю, если она не однозначная и дается подробная инфор-
мация о лицах, фигурирующих в документах. Эти информации являются 
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важными, точными, общеупотребляег^рми в ходе тщательного исследова-
ния данной эпохи. Они должны быть отличены от примечаний, находя-
щихся после отдельных документов - в то время как примечания коммен-
тируют формальные знаки, комментарии освещают содержание документов 
архива Троице-Сергиева монастыря. 
Наличием указателей увеличивается ценность рецензируемой книги как 
источника. В состав книги входят именной, географический и пред-
метно-терминологический указатели. Все они вносят много ценного 
в книгу и способствуют более широкому использованию данного источ-
ника. Собрание данных комментариев и указателей потребовало серьез-
ной научной работы. 
Находящиеся в книге иллюстрации делают ее красочной. 
Ценный источник вышел в свет - совместная работа историков и 
лингвистов, замечательные комментарии и указатели свидетельствуют 
о рассудительной, тщательной научной работе редколлегии. 
Достоинство и недостаток книги одновременно состоят в том, что она 
опубликована для широкого круга читателей, хотя ее научно обосно-
ванная публикация дает возможность ученым использовать ее как ценный 
источник. 
М. Сарваш 
